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Valtion työntekijäin palkat maaliskuussa 1972 1 )
Tässä monisteessa julkaistaan tiedot pääosasta yksityisoikeudellises­
sa työsopimussuhteessa valtioon olevien tuntipalkkaisten työntekijöi­
den lukumäärästä ja palkoista. Aineisto käsittää valtion työvirastcjen 
töissä olevat työehtosopimusten alaiset tuntipalkkaiset työntekijät, 
joiden palkkatiedot kerätään jokaiselta parittomalta kuukaudelta joko 
työntekijäkohtaisilla työpalkkailmoituskorteilla tai konekielisessä 
muodossa. Tiedot yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon 
olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä ke­
rätään virkamiestiedustelun yhteydessä kerran vuodessa, näistä on vii­
meisimmät tiedot julkaistu tilastotiedotuksessa PA 1972:16.
Tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärä oli tammikuussa 33 O67 ja 
maaliskuussa 35398* Miesten keskituntiansio oli tammikuussa 6,11 mk 
ja naisten 4>71 mk, maaliskuussa miesten ja naisten keskituntiansiot 
olivat pysyneet ennallaan edelliseen tiedusteluajankohtaan verrattuna. 
Tuntipalkkaisten ansioita verrattaessa on otettava huomioon vuoden 
sisällä esiintyvä verrattain suuri kausivaihtelu.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1972:15* 
Tilaston sisältöä ja laadintamenetelmiä on selostettu Tilastotie­
dotuksessa PA 1970:19*
10235— 72/PV— 70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44. 00100 Hki 10. puh. 90-645121/275
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Taulu 4. Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden 
kokonaiskeskituntiansioiden indeksit (edellinen tiedustelu- 
kuukausi = 100)
Sukupuoli 1971 1972
Elinkeino Marraskuu Tammikuu Maaliskuu
Miehet
Maa- ja vesirakennustoiminta 97.7 102.0 98.9
Taionrakennust 0 iminta 99-1 100.4 101.2
Teollisuus 100.5 100.5 100.8
Liikenne 106.4 99° 3 98.0
Muut 99.5 101.3 97°3
Yhteensä 99° 5 101.5 100.0
Naiset
Maa- ja vesirakennustoiminta 100.7 100.0 98.4
Talonrakennustoiminta 97-9 99° 5 99.6
Teollisuus 101.4 100.0 101.6






E ° I 1
x3
i ) 99° 3
Yhteensä 100.9 ' 100.0 100.0
